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QUemadmodum experientia & ratio ami-co nexu conjuncta nos in veritatum a#dyta ducunt ita perverso ordine in-
cedunt illi Philosophorum, qvi- neglecta expe*
rienria meditabundi tantum in musaeo . sedentes
caudas rerum naturalium rimantur. Edentia
corporum si edet detecta, non certe invita ve-
ritate systema a priori conderetur physicum* il-
la vero adhuc latente *, alia non supercst vra
* Essentia est illud, qvo posito, ponitur res; qvb-
qve sublato tollitur res; vel qvod continet in (e
omnium adtributorum rationem sufficientem.
Magnum qvid ia physicis certe pnestaret, qvl
essentiarn corporum detegeret } sed hoc nondum
factum, nec magna; adeo nobis adfulgec spes ,
.
hoc a posteris unqvam fieri posse. Fallunt igi-
tur & salluntur, qvi ; essentiam corporum in exten*
sione ponunt j hoc si verum essec, oportet, ;iut
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ad veritatem, qvam qvae anfractuosa cst labo-
rum & (mokstiarum: plena. C Phaenomena, qvae
corpora edunt, (ensuum & experimentorum ope
sediilo' & maxima cum circumspcctsionc, sune
primo colligenda, ex qvibus cum (olicitudinc
adnotatis, & rite inter collatis, rationis be-
neficio corporum proprietates, agendi vires.
omnia adtributa corporum exinde deduci possint*
qvemadmodum ex natura trianguli omnes pro-
prietates huius figurae taedi negotio deducere no-
runt Mathematici; extensionem vero cum re-
Jiqvis adtributis nullam connexionem hsbere jam-
dudum inculcarunt sagaciores, Qvid? qvod etiam
detur vacuum extentum non corporeum , duae
diversae res tinam esientiam possidere neqveunr»
cons, Cei. Musehenb elem, phys p. p» Elementa L
prima stamina corpo um eandem agnoseant es»
sentiam ac reliqva corpora; sunr enim corpora,
corporumqve adtributa omnia habent ; haec ve-
ro partibus, sahem talibus, ex qvalibus aha cor-
pora consiant, separabilibus gaudere, illi certe
concedere neqveunt, qvi eblervarionibus innixi
corpora actu in infinitum non esse divisibilia com
tendunt; hinc nec illorum sententiae multum in-
esse potesi roboris, qviessentiam corporum qvae-
arunt m W habere partes extra partes, vel in
compositione; compositio enim sine partibus ne
concipi qvidem potest.
3esserus corumqve caullae; tuto dein colliguntur,
Qvod si vero observationum penuria laboret
Physicus, ratiocinium brevi ad silentium redu#
cirur. Philosophi, qvi corpora strenuc explo-
rarunt, observarunt, omnes, qvotqvot a cor#
ponbus eduntur effectus, caussam agnoseere
motum hoc ctsi evidens cuilibet sit, qvi
vel mediocrem adhibet adtentionem, ipsius ta-
men motus caussa in abstruso saepissitne manet,
nec ea unqvam menti humans asfulgere porest
lux, si cogitatione ad veram motus caussara
adsignandam ulterius seratur. Novimus, testc
sida experientia, corpus in motu constitutum
& impingens alteri qvieto, hoc movere, ut
adeo sit caussa motus alterius corporis j qva
de re nullam movent controversiam Philosophi,
ob nimiam sensuum evidentiam; an vero omnis
motus dependeat a corpore in motu constttuto,
magno animorum servore disputant inter sc e-
ruditi. Contendunt alii nullum existere motum
sine caussa aliqva mechanica, contactu nimi-
rum immediato; Alii iterum in contrarias eunt
partes, adfirmantes dari plurimos etiam sine
** Cojts, Aust, cit, in Dijs, phys. exp. de \JAagnete w srrs.
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aliqvo extern©!impulsu {altem cognito in natu-
ra motus 5 & hi experientiae i convenienter judi-
eam. Observamus gravitatem, qva corpora
twrrcstria libere (ibi ;commi(la ex qviccc j motu se-
runcur accelerato in linea ad horizontem ; per*,
pendiculari; si Ivero obstaculum adiit, premunt
juxta eandemissmeamb ca 5 si qvibus incumbunt,
& bae pressionc ic;* atqvc? alia i corpora movere
nituntur* cujus motus caussa tinterna erit} non
vero externa qvaedatn mechanica, ut multi
Philosophjrum ialso omnino sihi persuascrunt
***. Praeterea detexit industria ’ eruditorum a-
*** Perpoliant , qvomodocunqve velint, suas sen-
reutias, qvi causiam gravitatis externam mecha-
nicam desendere saragunt. nunqvam tamen disflo
culratibus ie, qvibus piemirnr actsermrn , expedii
enr, i. Gravitas agit aeqve in corpus praerapida
celeritate morum ac qvieicens r qvod, mekerclel
non acciderer, si gravitas dependeret ab externa
causia , qvae , ut experientia edocti, novimus, a*
geret omnibus vinbus in corpus qvietum , ex-
cestu vero virium in corpus motum, a. Ope-
ratur gravitas aeqve in internam corporis sub*
ssantiam ac in externam supersiciem, estqye sem-
per qvantitati materiae proportionalis j unde ite-
rum non vulgare robur accedit adsertioni nostras,
caussarn gravitatis non esse mechanicam j si g»
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siam qvandam proprietatem i» s corporibus sal-
tem plurimis jsiiqvs clastidtas vocatur; haec e-
tiara multos in natura' producit ,& , determinat
morus, li vero ulterius indagationes
promovendo inqvirimus, ; unde ipsius vis & a-
<ctio dependet. An a i motu cxtrinscco sibi ab a-
* <
... . , ■*>***' =-gj,
liis corporibus impreslb? An vero , mtrsoseca
propriaqvc vi operetur memorata proprietas?
hoc posterius obtinere paucissitnis his dcmonstra-
nim corpus deorsum a 'materia subtili, qvovis
modo prematur, vis, qva premitur, erit ut nu-
merus particularum , qvibus simul agentibus ver-
ius terram truditur, sed numerus particularum
est ut corporis supersicies, qvare erit vis, qva
corpus deorsum premitur, ut ejusdem supersi-
cies , aucta igitur supersicie, increscerec gravi*
tas, qvod experientiae aperte refragatur. Immo
addo: si ita subtilis si penetrabilis esset haec ma-
teria , ut libere per poros corporum permeare
posset, non tamen potest premere corpora in lo-
cis , qvJbus setangunr; tangere vero particulas
corporum se in locis aliqvibus, evincit cohaesio,
unde minor eskt materiae hujus pressio in cor-
poribus magnis , qvam in iisdem , qvando par-
ticulae a se invicem sejunguntur, qvod denuo ex-
perientiae contradicit. Cms, Mnschenb, in loc, cit, cas,
¥Ii, & alios.
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re constituimus pagellis. Qyod si ex votis non
luccedat enixe contendimus, velis, L. B. ob
virium tenuitatem rciqve gravitatem nos cxcu#
latos habere5 in magnis enim voluisle lac cst.
$. I.
His praelibatis, ratio suadet methodi, utinlcriptionis, qvam gerit dislertatiuncu-
la, lenium aperiamus genuinum. Per elastici-
tatem intelligimus vim, qva mediante corpora
si vel inflexa, vel expanla vel compresta sue-
rint, in pristinum slatum lua Ipontc redeunt,
vel illum nilu qvodam adsectant *♦ Obtinet
elasticitas in plurimis corporibus sive sine stuida
sive firma **. sili igitur eruditorum valde er-
* Ita In corporibus firmis arcus chalybeus probe
temperatus audit elasticus, qvi vi externa infle-
xus cessante vi, priorem figuram nilu proprio re-
cuperat, durante vero pressione illam recuperare
nititur. Fibrae dicuntur elasticae , qvae valide ex-
tenlae, iterum ad pristinam longitudinem , subla-
ta vi producente , redeunt. Compressa spongiae
est elastica, qvae, remota vi comprimente, in
pristinam extensionem lua sponte adsurgit.
** Corpora perfecte dicuntur elastica, si partes ictae,
exterae & incurvatae ad pristinum situm redeunt
yiaeqvali illi, cum qva mutata erae figura; im
rant, qvi sicticio sudi actkert dasticirarem tan*
tutu adsignant; • illumqvc i dein tanqvam emis-
sam elasticitatis aliorum ; corporum imperitis dc-
pingunt. «> :.• r \ rs»^jns: n 7 ; ''jDi.t
minus imperfecte elastica nominantur. Corpora
perfecta elasticitate praedita paucissima nebis no-
ta sunt ; imperfecte vero elastica plurima dantur-
Inter stuida corpura omnium primo obvenit no-
bis materia luminis, hujus summam elasticirasem
conjectura verisimillima tam ex radiorum resle-
xione, qvi subeunt leges reslexionis corporum e-
lasticorum, adeo ut, si perpendicularirer in pla-
num incidant, perpendiculariter etiam reflectan-
tur , sin obliqve , angulus reslexionis, qvem ra-
dius reslexus cum plano format, angulo inci-
dentiae, qvi a radio incidente oritur, sit aeqvalis;
qvam ex radiorum summa celeritate colligimus;
ex calculo enim Illust, hmtoni lumen a sole ad nos
desenur circiter teprem octove minutorum pri-
manorum spatio , qvae qvi dem Inter soiem &
terram distantia est circiter 70000000 miUiari-
rm Anglicorum. C*yTt ejiuJ. Ojst XXI Vis
praeterea , qvae igni semper propria est, corpora
in omnem dimensionem Inae granditatis expan-
dendi, ut & summa ejusdem stuiditas, nostro
qvoqve savere videtur adsecto, reiiqva.
Aeris elasticitatem innumera evincunt experimenta 3
«stqve mter proprias dotes a£ns praecipua ; pot-
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ADstructa sio clasticitatc corporum, ordonos ducit ad ipsam hujus phaenomeni caus*
£am* Veteres Philosophi & ipsc Anstoteles ejus*
qvc se&atorcs nullam clasticitatis tradant hi flo-
riam ;; hinc non potest non de caussa huius phae-
nomeni altum apud illos ede Hiemium* Prae-
ni , nempe, afr compressione in minus (pactum
adigi, qva cessante , iterum se sponte restituit in
pristinum volumen: hoc monstrare, inter alia ,
Iclopeta pneumatica, ubi magna aeris copia ad
arctissimum spatium compressa , aperta valvula,
sese mirisice expandit, globumqve plumbeum in
corpora valide satis adigit» Varia alia dantur stui-
da , in qvibus laudata etiam detegi potest elasti-
citas. Inter haec vapor inprimis eminet, qvi a-
£tione ignis elasticitatem adqvirit notabilem, ut
aeolipila docet. Ad actionem ignis reserimus qvo-
qve separacionem partium, qvae sermentatione ,
esservescentia , destillatione & putrefactione stui-
dum elicit elasticum, ab omni sere corpore co-
gnita. Vid, Cei, Boerbav. elem. cbym, Tom, L sag. 44.9.
Qyod ad firma adtinet corpora , plurima inter illa
proslant elasticitatis exempla. Observationes mo-
nent elasticitatem inesse non tantum pluribus me-
tallis, semiraetallis, lapidibus & gemmis, lecti
etiam omnibus partibus animalium & vegetabi-
lium firmis.
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stamissmiorum studio & dostrim, qvos hoc &
clapsum leculum produxit, virorum ingeniaad-
modum torsit excrcuitqvc elasticitas i hi qvip
pe in eruenda hujus phaenomeni caulTa mul*
tum, sed plurimi infelici succcstu, operae po-
luerunt. Nam experimentis non satis insuda-
runc, nimiumqvc adtribucrunt viribus rationis,
qvibus Ic in omnia naturae arcana penetrare
polle praecipito festinationc consio siinr. Unde
hic uri cum aliis qvoqve accidit phaenomeno*
cum adsumtis caussis, qvot capita tot lentendas
invenimus. Non dcsunc, qvi clasticitatis caus*
(am in potentia motricc media qvaerunt, eoqvc
modo rem facile expediunt *. Alii dem, ab-
(urdo prioris lentendae detesto, aliam luggessc'
runt caussarn, statuentes restitutionem corporum
•r Honoratus Faber erat : qvidem primus, qvi elastici-
.V? tatis qvalemcunqve texuit historiam; cura vero
T'l injcaussara hujus phaenomeni inqvireret , in eam
incidebat opinionem V 'ut; illam :ex potentia' mo-
trice intrinseca, non mere naturali ut gravium ,
' nec prorsus animali, sed 1 inter utramqve media
derivaret. At hoc est nihil demonstrasse; re e-
sl nim penitius perpensa, patebit illud perinde ef-
'fe ,ac si caussam/eclipieos lunaris : ;desideranti,
potentiam aliqvam phscuratricetn nominarem.;
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elasticorum dependere ab influxu heris *in po-
ros ;. corporum, hunc ivero--argravitajtionciw-cpr.J
porum universali **♦ Cum :vero I necr Huic »ad-
** (Hujus
,
sententiae'• deiensoress hic[ irerum non uno
eodemqve modo Tuas rationes ssubducunt visedctri
duas commode abeunt xlasles ;;; siqvidem non-
• t n> ■te**'» •** '* ■* isti ** ..r**rs 4 i *« ** 'l*2v • '-***v s 1 •••'. ** 4m • 4 ,s nulli a materia subtili stuida, , qvae pons* corpo-
sibrumV elasticorum *, comprehensa, iin sisdemqve
• 'compressay inde resiliar, cessante vero pressione,
poros illos denuo suo influxu caussara
■ elasticitatis repetunt. tssc His •; noni% refragabimur, isi
; modo demonstraverinr caustamy{cqr materia ista,
.
cessante compressione, se recipiat in poros istos
coarctatos, 'cur in eosdem ni(u qvodam,
t
du-
rante pressione, sintrareVadlaboret',’* hoc [vero ab
illis is nunqvam deVnonstratum iri • faciles «nobis
; . persuademus. Fac regerant.- gravitas aether
\ . ris . exterioris ambientis undiqve corpora, hoc
„
; efficiar* .Licerspeciota haec .ratio..*primo .intuita
effo videatur, prima stamen hydrostatica ■ principia'hanc plane , diluunt. & . evertunt;. ,supponendum
enim est, poros corporis elastici pro ratione com-
pressionis, • angustrorcs evadere; qvodqve poro*
'
, residuum est,. materia subtili necessario ■ im-
pletum esse : Ex Hydroatica *s jam consiat, mi-
•? nimam portionem stuidi cuiusdam in tubulis stui-
do (sio pletis' servare aequilibrium cum tora e*,
susdem generis stuidi, qvanta qvanta sit columna ;
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scrro justum incslc robur p, animadverterenti ; ;po-
sleri, detectis in co ; errorum sibris iisqve c*
vulsis novam in scenam produxerunt r.knteti.
hinc & minimae qvantitati materiae subtilis, qvae
in ;poris post compressionem, remanlerat, illos-
qve ; jam exacte
_
implet, vis Vssuperest resistendi,
ne materia ista (übtilis, e poris pressione ex-
■puUa denuo illuc intret, corpusqve in • pristinumI statum restituat. s Haec ita se(e, habere, evincit ex-
perimentum etiam vulgo notissimum. si erum
■vefica inflata aere, soraminibusqve minutissimis
pertusa , in libero i agre manu comprimatur, ut
aeris portio exeat e vefica, cessante pressione, ve-
ijfica»non, turgetcit, i licet impetuosissimus slet ven-■ tus. i; Qyantum roboris inde accedit noffro -ad«secto facile qvisqve peripicis,:. Alii iterum elasti-
citatis caussam qvaerunt in eadem materia iubti-
;li; & certa structura corporis elastici. . statuunt
ergo ? primum omnibus corporibus inesse poros,
hos poros considerant porro tanqvam tubulos ,
qvi vi ; externa qvomodocunqve compressi , ex
alia pacte coarctantur, ex alia vero dilatantur
materia aetherea i', avae, magna copia & celeri--1 t w -s , n. ' s • W t> *V. . ~.«4 .
tate * subit ostia Tubulorum .di I a a,;q cum(i non
possit eadem copia & facilitate Tper coarctata po-
rorum ostia exire , latera pororum ex ea - parte
vehementer serit, unde restitutionem corporis e-
lastici necessario (eqvi existimant. i. Non ne-
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tiam, qvae qvidem a priori aliqvamtim recedit,
eadem vero non melior cst nec magis stabilis.
supponunt hi, subtilissitrum aethera ipsum clTc
elasticum, suoqve influxu in poros corporum
OTnus stuidum qvodcunqve eo rapidiori ferri mo-
tu , qvo magisJcoarctasur canalis , si eadem qvan-
titasv eodem tempore ‘iri3 cataractam 3 ac
! in ■ recept a rri i?a’dsi u it?V. Nec v!improbamus stu-minis* vim majorem *esse in latera, übi angustio-
res invenit r.ipas! cum tantum aqvae non potest
defluere ac '
;adfluitV' Circumstanriis vero adten-
•
_ um****» L- ■« , • vk . s‘ si tyWisc-
s■ g -** t » ■** -\s- *•
•**•
'- * ’i ; K3»das velim , -nunqvam acceleratur motus- aqvae,
nec actio 1 in ripas augetur stuminislin ejusmodi
angustiis , übi aqvae tales patent viae ad late-
ra , ut ea qvantitate possit defluere ac adfluit, ra-
tio in promtu est ; in receptaculo altitudo aqvae
non - augetur, qva non aucta, stumen3 est in sta-
tu ’'manenti c & aqva ‘seiriper proportionaliter stu-
it in canalemv iresiduum u advae per vias latera-
■ les decurrit. r ' Applicatio est facilis , si } modo po-!ros| corporum -e 1asticorura (\co K canalis, ?* aethera.
loco aqvaev lubstituimus, Qvemadmodum aqvae
motus
'
;non acceleratur, nec vis in coarctaros
canalis parietes augetur , si liberum illi conces-
iumssit circa latera defluvium-; ita nec aether
'maiori vi pellit pororum parietes, qva 'parte lunt
• ■ r» ' • * • ***** m ‘\*i'****t? j» M»#**. *»*»*• ***»■* .*'.coarctatio 4 qvam qva sunt dilatati V nec majori
• opia l& 1 celeritate per convexae lupersiciei poros
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reddere hxc elastica 5 hos vero, ut & alios 3jPt’ * sx >J ri ' HA 1 siß-qvi ad externas provocarunt caulias s rem si !non
**
* MrT * i »’i-i t 1' i>r «*••••* -**•>» i. #simplicasTc ccrtc nec cxplicasie, : cuilibet s non po*
tcst non evidens ***
■'•s- ingreditur, qvam per concavae supersiciei ostia
* li;egredi: pote ?i Cttis. i Joh, Bernoutl. additien '■ au; {Xdi-
Jcours sur les loix.zde La communhation du mpuvment.
,cs M. si .vel concedamus aethercam suo iii.
- ■ fluxu: corporibus posse conciliare elasticitatem ,instuat necesle est una directione ; inflectatur er*BB|ss-*|i« j*■yM•■'unrL>«n&9<im » *• ♦*»*.< * <'> t•»%•»r~\'go arcus chalybeus, stuat aether in* poros, seri-
at pororum parietes
' v ex ea l parte übi arctiores
facti sunt r immediate dem: mutetur arcus in ali--11 um situm an arcus elasticitatem amittet 17 non
~ *: certe.
,;An vero aether id cognoscet ratqvelisico
directionem motus mutabit? alior certe pacto
' se»
I conductri hypothesin restitutio non seqvitur. Vel si
* J supponamus duo corpora libi proxima contrario
sita simul inflecti, qvomodo tum materia subti-
sis , curium sui fluxus diriget ? si enim siliat una2 directione s effectus 1 non seqveretur in altero infle-
. xorum corporum, conL *\Muscbenb;‘tn'- ekjn, nphys..VtOsjuqXy i..0110i iiiimiviv issiisci recta /noiciL j
pag H 126- 'v I%r ■ sl, A ; .rrrutt -***. Dissicultatibus & modo allatis & aliis pre-
mitur ratiocinium horum. supponunt hi .aethe»
rem elasticum, sed per qvamnam An
-Fl per alium aethera etiam elasticurai 5 Pa-
tet considerami hos non solvere led secare nodum.
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§. 111.
PHilosophi, qvi cx . hjrpqshesij sententias qvas#dam- non adsumserunt eliminata penitus cx
Philosophia hypothcsi stuidi qvaliscunqvc aethe-
rci,?i corpora ambientis illisqvc elasticitatcm cx*
hibentis, s*. longe : aliter hic suos subducunt cal-
culos. V, Hi caudam elasticitatis in- mutua parti-
cularum adtradhonc non ;certe infelici omine
qvxsiverunt *♦ Nos ■ non postumus non ho-
incomparabilis Boylt suppetias ferre huic sententiae
. ( qvodam modo videtur in experim. novis physico mecha-
nicis. supponendo aerem nostrum aut conflare autL • * yr.t ■—,*»•- w* tJ ....;w»V,*it,•• * » t •- *. ‘saltem abundare istiusmodi . partibus, qvae si qvan-
«do, incurventur, r vel : incumbentis athmolphaerae
«pondere, aut qvovis alio corpore comprimantur,
! ‘contiguisciis .corporibus,qvibsis compressae tenen-«i -• % t r . y--»s i v>’ •» jt*<*•-* - ■> »■i*< <• »■ 1 4 i - .
«tur, contranitendo a pressione ista sele liberare,
. «qvanturruvalent , mdliuntur &c. ; manet tamen
j adhuc qvaestio: qvodnam t sit-movens illud, qvod
incurvatos istos praeter solitum parvulos arcus
aut :coropressas c tensasve spirulas aerearum parti-
cularum cum tanta violentia sursum explicet, *ti.
sturni Philo/AEcl. T, I. p, 2ss. £ ' \
sensus a'dpe IIatibnis' improprius est; proprie enim
\ adtractione generaliter moveri r dicuntur duo cor-
pora , qvando : ope intermedii sunis, baculive sun-
i’guntur, I: atqve ; corpus r alterutrum vel ambo si-
Aiwaa übnTiatnhiktQV 3« *
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rum sententiae accedere, idqvc sine erroris pe-
riculo sore co considentius speramus i;v. qvo cer-
tiores sumus i|o hanc sententiam hypothesi
mul ita trahuntur; ut vel in mutuos serantur imi
, plexus vel etiam recedant a ie invicem. Hic ve*
:ro adtractionis ; vocem in’ latiori Aio 5 (ensu ' ita ac-
cipi volumus, ut l per illam intelligatur vis, * qva
corpora - sine ullius corporis s soris pellentis su-
spicione vel ad Jse accedunt vel a le recedunt. st
qvis s adtractionisTvoce offendatur, licitum tosi 1 e-
rit aliam aaserre vocem: nomina enimv ab arbi-
trio noffro dependent , : modo effectum intelliga-
mus eundem. Patet consideranti, adtractionem
! hoc • senlu sumtam ? prehendere etinm 'su, le
repulsionem. Caussam ■. adtractionis mos ignorare
ingenue 'satemur , ex phaenomenis certe 1 naturae
jillud nos prius edoctos oportet , qvaenam sini le-
■ ges & proprietates : adtractionis , ’ qvam in id in*‘qvirere par est, qvananrefficiente caussa peraga-
tur. Illud interim certo adsirraamus : corpora ad
le accedere vet st se recedere rnon posse sine prin-
cipio aliqvo activo; ; hoc vero principium non
potest esse externum , qvatenus nihil summa li*
: cet adhibita cura & adtentione detegi poterit hu-
juscemodi1;' Qyid ? dentur phaenomena - ad*
tractionis, -avae a s principio s externo prosicisci ne-r, *„ <t ■ • <**•:v _ ■* • »»• «*•( - r ,•**-.■**■■•»* s«MmptMws«MmptMw *r* • -M • »«»*•«»■-..qveunt: Erit ergo internum, a ' Deo corporibus
ialusura, sed qvale i hoc ex oblervaiioaibus est
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non inniti ** ;: 2.'0r Hac firma & inconcusia
manente phaenomena - elasticitatis optime cxpli-
jj addiscendum. t>idt Cei. CMuscbenh, in dem. physc cup.
xvin. ' siv*&
** Adtractionem in natura invictis jam dudum ar-
.. gumentis adstruxere illi omnes, qvorum ; melio-
c, ri luto praecordia' finxit Titan» Adtractionem.si-
ve accessum mutuum jparticularum corporum sir*
;:j morum evincit cohaerentia,! Notum est,'corpo-
- ra virium ope cohaerere, vires autem sunt vel
externae vel internae: Qvascunqve caussas adsigna-
.; runt Philolophi externas , utpote elasticum aerem,
-" aethera, reliqva, eiuscemodi esse deprehenduntur,
ut examen non sustineant j 5 cum; aliae illarum■’i ~£ * %_; *. *._» » . - * •>*.*»>. «it>< >l»* —* -- s s ivit IU» w i ‘ . #
ia non dentur .ini natura, aliae» vero , „ avae;dantur ,
non lussiciant ; explicandis phaenomenis cohaereo
ti* ; restant igitur vires internae i. e. vis corpo-
rum adtractionis, -avae ipsa vis omni particulae ,
qvae. non amplius resolyitur s a viribus naturae, in-
cstV • & cujus .gratia corpora ! qvaelibet magna ex
pluribus * sibi accumulatis elementis .. coalita . 5; tan-
tum!!cohaerebunt, qvantum particulae ! lese adtra-
‘ hunt. Haec vero adtractio hisce lubjicitur legibus,
. ut- in! immediato contactu sit per qvam magna
& lubito decrescat ,'! ita ut in minimo particula-
,4 rum ale intervallo exiguai sit ,, irarao . etiam: ad
r majorem! distahdam, mutet (e in vim repellentem,-
£.In! corporibus stuidis particulas s sele mutuo!essera*
here probat figura guttarum iphaerica; & adhuc
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ciri' posse ***{ vQyid? qvod etiam l 510 'effectus
repuisionis in sielasticitatc - nonnullorum corpo*
i melius ! evincunt 1, memoratam stuidorum proprie*
*; catem diae guttae , , qvae statim ac te ; qvam mi- .
nime tangunt in ,unam' guttam 1 coeunt* Exem-
pla’ repuisionis perhibent nobis aqva & omnia
y corpora pinguia crassiora, qvae sibi invicem as-
su(a sida possunt permilceri : ; Haec mutua repuU
'; sio bbseVvatur, inter particulas aereas inter mer-
curium & vitrum ; & praeterea innumeris - aliis
exemplis , praecipue chemicis & adtractio & re-
'
pulsio t plenissime probantur, id, Nem. Opt,
* XXXI Cei. tMaschenb» loc, cit, seq. ; Cei. s' Grave/An de
' Hin ' Instit. Philosl New. pag. 13. • ; - • . . ;; :
*** Haec - nobis ut clariora - evadant paucis' s indigi-
V ■ tabimus V qvomodo corpora ,: qvaelibet elastica vivel adtractionis vel repuisionis in pristinum statura
' sredire" possint. • * Fateor eqvid emi hoc mihi ?eo dis-
sicilius solutu futurum , -qvo' pauciores hac in re
*; praeeuntes habeo Philosophos. Proponam interirm
“s Annon corporum extensorum restitutio in pnsti-
* nam longitudinem optime exinde derivetur, qvod
c ■ particulae, vi a te invicem aliqvantulum sejunctae,' cessanre vi ista extendente'Vl adtractionis beneficio
in mutuos ruant amplexus ? suAnnon corpora 'in--
" slexa in statum aeqvilibrii naturalis eam ob caus-
' iam redeant, qvod particulae V- sitae in extrema
• supersiciei : concavae ‘partey eandem temper' ate
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tum maniscstus sit ****♦ Ne vero qvis.ifidei
ret . adsectionis ■ caustam '3, nobis , ; non ; datam.
invicem servenr dissanciam , si corpus elasticum
sit vel in statu aeqvilibrii naturalis vel violenti ,
particulas vero , qvae magis a supersicie conca-
va cisstane, pro ratione longius longi-
usqve inflexione a le invicem sejungentur, & de-
in vi adtractionis , cessante vi externa inflectente,
aerius se mutuo terantur ? Compressio qvae ter-
tia e st (pecies elasticitatis, ab inflexione, ut ge-
nus a specie, vel potius ut maius a minori dis-
sert ; ex multis enim inflexionibus partium ori-
tur compressio J hinc causTa efficiente eadem,
eodemqve modo sit restitutio hic , ac in inflexio-
nibus. Vid, CtK Gershn m lent. ssst. mv. ad mut,
iarom, Elasticitalis , qvae a renulsione provenit,
exempla in annor, (eqvenri videbis.
*»*». Partes corporum solutae putrefactione, esser-
vescentia , sermentatlone , combustione alio
ovocunqve modo evadunt elasttcae, ut afrern
possint aemulari. Qvod vero elasticitas harum avi
particularum repellenti dependeat, offendit luust.
timimui in Opt. XXXI, Particulae , inqvit,
ae corporibus excussae per calorem vel sermenta-
“tionem , simul ae e sphaera adtractionis corporis
*dui evaserint, recedunt deinceps sc ab iho ct 3
‘*se invicem magna cum vi; ita ut nonnunqvarri
“amplius decies centies millies tantum spatii oc-
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cjixissc juvabit, nos illam conliderarc non m
qvalitarcm occultam, led ut legem naturae u*
mversalcm *****.
“cupare comperiantur, qvam qvantum cum cor-
>pdris densi! surssiam haberent .* qvae tam ingens
; ‘ ‘'contractio & expansio, animo sane vix concipi
' :;<tporest*V^si« particulae aeris singantur elastica? }Bz
*‘ramolae • vel viminum lentorum intra se in cir-
•, -i «csiips' scontortorum instar esse, vel ulla alia ra*
ptione V nisi ira ■ si' vim repellentem habeant &iqya“a se* mutuo ’■fugiunt. , 1Repuisionis effictus etiam'V;ccrhanisestsis estctn elasticitare aeris»j Haec eadem
.•■■•agris proprietas ad exigua ignis
*
incrementa mi*
*sl rum ia modum, cereris paribus, augetur; igni
; . qvippe proprium est 'corpora qvaelibet qvaqvaver-
st»m lexpandere. 'l Vii. jsimsses.
***** ; Qvaliramm occultarum nomen-indiderunt
s^Anstotelicr non qvalitatibus maniiestis, sed istius-s&modi qvalitatibus, qvas in corporibus latere exi-
“s. stimabant vel potius suspicabantur* cujus generis
’
forent easissae adactionis ct gravitatis* Cum vero
o progrestum Philosophiae naturalis impediant istae
‘ qvalirates, nuperis temporibus rejectae i Per*I bene cerre pro more luo siss?NetPtlttiu hanc in rem:
“Adfirmare, inqvrt,: singulas rerum species prae*
“ditas qvalicasibsis|6cdijllisi per qvas eae vim
♦‘certam in ' agendo habeant, hoc utiqve sest nihil
•‘dicere, At ex phaenomenis naturae duo -vel tria
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$. IV.
Usus elasticitatis
' late ' omnino, se dissundit J'
qvod uno vel ‘.altero exemplo indigitassc
sufficiat. / Huic eidem caussae tribuimus sonum,
ventos & pluvias *.“/ Inde dependet ■ rcsprratio^
.«derivare . generalia motus principia* & deinde ex-
• ;<‘plicare qvemadmodum proprietates, ; & actiones
omnium rerum "ex pnncipiisjistisconseqvuniurs
c “id vero magnus; esset factus in Philosophia pro-
«gressus, :etiamsi ; principiorum istorum . caussae
m “nondum essent cognitae. . Cons. s. Gravts, loc. cit.
“pag, 16. :\ Bggjl ■ •* Novimus,edocti-experientia, non omnem motum
partium in corpore sonante excitarer sonum, sed
tantum' tremulum, qvoqve major ; est ■ gradus tre-moris, eo majorem- esle soni intensitatem. -, Expc»
~z rientia itidem 1docet, nulla alia corpora/tam apta
-
- esse ad ;concipiendos & continuandos tremores
■ qvam elastica. Porro si soni perceptio in mea-
o te oriatur, /motus aeris erit undulatorius, ita uc
t . particulae adtactae per compressionem & reactio,
■i nem moveantur'e loco, in. iplumqve denuo re-
- : deant. : At hujusmodi motus non potest continua*
ri tosi. in medio elastico. ■ / ;:Primaria qvidera ventorum cauda merito censetur
\solis calor afrem rarefaciens, expandens ac late-
- urgens; vaporibus/& exhalationibus hic non
exdusis. Huic vero caussae allatae elasticitas aeris»
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_ , ,
ais negotium st ipsa vitatam animalium qvam
vegetabilium, reliqva i£qvi igitur st justi
horum assaniatores non posTunt non etiam ab
sive nilus se in majus (pactum expandendi, meri-
to adnumcratur; haec enim omnium aliarum caus-
iarum adjutrix est.
(Vapores vi (uae elasticitatis adscendere supra in-
culcavimus. Ex aeris elasticitate praeterea leqvi-
tur, athmosphaeram esse compactiorem prope tel-
lurem, qvam in partibus elevatioribus, hoc nisi
soret, vapores dissicillime in pluviam verentur.
•* Respirationem dependere a vi aeris elasisca, ex-
perimentis comprobatum, est; nara imminuta
qvocunqve modo aeris elasticitate,, actio respi-
rationis dissicillime peragitur. Praeterea elastici-
tas multum facit ad augendum debitum in cor-
poribus calorem hinc (anguis noster elasticus
per arterias elasticas, violenter actus calet, at ve-
ro qvo plus vergit sanguis] in indolem aqvae non
elasticae, eo minus caloris in corporibus produ-
citur , aut etiam, qvo in arteriis ipsis elater
magis deficit. Fidt Cei\ Boerb. Eltvt, Chent. Tom. i:
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Praeter haec, elasticitati aeris innititur successus ar-
tisicii, qvo ope campanae urinatoris sundum ma-
ris petere potest homo, ibiqve, exculta jam ar,
te, per diem integrum morar/. Exinde pen-
dent effectus antliarum pneumaticarum & va*
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hac nobis tiostcosqvc in usus concela elassieita*
tc ad iapientiam ; & bonitatem summi Au&ori?
venerabunda merite agnoscendam permoveri,
riae constructiones fontium. Restant adhuc plu*
rima, sed rerum mearum ratio silum scriptio*
nis heic abrumpere me: cogit. .
s. ' D. G.rrAsss ahs*!
